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LO MEJOR DEL PIÑO
Una articulación en la mejora genética en la producción de
mohair
 Información general
Síntesis
El piño o “piñón” es el fruto de la araucaria pero también recibe esa denominación el hato
caprino. Tanto el fruto, la carne caprina y el mohair constituyen la base alimenticia y abrigo
cultural mapuche. En la Patagonia norte se distribuyen 700.000 cabras Angora. Los hatos
están constituídos por 100/150 animales con características similares del sector caprinero
del país. Nuestro país es el 4to productor mundial de mohair. Sin embargo, la productividad
individual de nuestras cabras es baja (peso de vellón sucio) y contiene alto contenido en
 bras no deseadas (Kemp). El alto contenido de Kemp es una condición castigada en el
precio, que sumada al bajo PVS determinan una baja rentabilidad de esta producción. Pero a
partir de la implementación de diversos planes de mejora genética por parte de diferentes
sectores estatales y la cooperativa de productores hubo una mejora notable en la
producción de los hatos. Con la  nalidad de mejorar genéticamente los hatos caprinos de la
región centro de Neuquén se plantea como objetivo contribuir y articular con los planes de
mejora genética a través de la implementación de la sincronización de celos para su uso en
los servicios naturales y arti ciales.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2016
Palabras Clave
Línea temática PRODUCCIÓN, ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
Destinatarios
Bene ciarios directos: 
a) Productores caprineros asociados de la Cooperativa de Mohair de Zapala, Neuquén. 
b) Pequeños crianzeros de la región centro de la Pcia de Neuquén. 
c) Comunidades educativas de las carreras de Ciencias Agrarias y Forestal, y Veterinaria de la
Universidad Nacional de La Plata.
Bene ciarios Indirectos:
a) Comunidad rural de la de la región central de Neuquén. 
b) Centros experimentales y de apoyo agropecuario de la Pcia. de Neuquén. 
c) Comunidades educativas de la región (escuelas agropecuarias, terciarios agronómicos y
otros). 
d) Comunidad en general de la región central de la provincia de Neuquén.
Localización geográ ca
Las diferentes actividades se desarrollarán en la región central y precordillera central de la
Provincia de Neuquén, teniendo como eje a la Cooperativa Agropecuaria de
Comercialización de Pequeños Productores de la Zona centro de Neuquén Ltda. (Zapala) y la
Estación Agrozootécnica de Campana Mahuida (Loncopué).
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
El piño o “piñón” es el fruto de la araucaria, alimento base en la cultura mapuche, pero
también recibe la denominación de “piño” la majada o el hato caprino, cuya carne y lana o
mohair, según corresponda, también constituyen el alimento y abrigo cultural. 
La existencia de cabras de Angora (producción mohair) es de 700.000/animales que se
distribuyen en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. En términos generales, la
producción se realiza en un sistema extensivo y los hatos están constituídos por 100/150
animales. Las producciones tienen las caraterísticas generales del sector caprinero del país:
escaso manejo, escasos recursos, baja capacidad de inversión de los productores, entre otros.
Las cabras Angora de nuestro país se caracterizan por su baja productividad (1,2/1,4 Kg peso
de vellón sucio - PVS -) y alto contenido en  bras no deseadas (10-12% Kemp). A pesar de ello,
nuestro país es el 4to productor mundial de esta  bra. El alto contenido de Kemp es una
condición castigada en el precio, que sumada al bajo PVS determinan una baja rentabilidad de
esta producción a pesar de ser una  bra de alto valor en el mercado nacional e internacional.
Sin embargo, a partir de la implementación del Plan Mohair (involucra aproximadamente
40.000 animales) hubo una mejora notable en la producción de los hatos asociados (núcleos
genéticos 3kg.PVS <3%Kemp y promedio 2/2,4Kg.PVS <4%Kemp). En este mismo contexto, la
creación de la Cooperativa de productores de mohair de Zapala y el trabajo que lleva a cabo el
Centro Experimental de Campana Mahuida, mediante el proceso de selección animal y
distribución de reproductores mejoradores e IA, han tenido un rol importante en el
mejoramiento genético en esta producción y por ende en su rentabilidad. 
El PVS es un carácter de media heredabilidad y el % de kemp de media-alta heredabilidad que
pueden ser mejorados a corto y mediano plazo a través de la incorporación de reproductores
de alta calidad genética, inseminación arti cial y procesos de selección animal. Con la  nalidad
de mejorar genéticamente los hatos caprinos (aumento de PVS y disminución del % de Kemp)
de la región centro de la Pcia. de Neuquén se plantea como objetivo contribuir y articular con
los planes de mejora genética , a través de la implementación de la sincronización de celos
para su uso en los servicios naturales y arti ciales.
Objetivo General
Objetivo General:
Se plantea instruir, aplicar y difundir procesos de selección y biotecnológicos de primera
generación con la  nalidad de mejorar genéticamente los hatos caprinos de Angora e
incrementar la rentabilidad de los mismos maximizando los recursos genéticos, e integrar los
diferentes estamentos educacionales, gubernamentales y de productores.
Objetivos Especí cos
1.- Difundir las implicancias y ventajas de los procesos de selección animal (mejoramiento
genético).
2.- Difundir las ventajas del uso de la sincronización de celos e inseminación arti cial.
3.- Que los productores adquieran conocimientos mínimos en la organización del hato
para los procesos de selección e inseminación arti cial.
4.- Que los productores adquieran destreza en el uso de dispositivos intravaginales y en
la elaboración y uso de pinturas para la detección de celos.
5.- Que los productores adquieran conocimientos y destreza en la evaluación de la
condición corporal de los caprinos.
6.- Que los productores adquieran conocimientos y destreza en el reconocimiento de
 bras meduladas mediante determinaciones “a campo”.
7.- Que los alumnos participantes interpreten y realicen procesos de sustitución de
insumos (reemplazos de dispositivos intravaginales siliconados por esponjas
intravaginales) y que adquieran destreza en la elaboración de insumos para la
sincronización de celos (esponjas intravaginales).
8.- Que los alumnos participantes elaboren y realicen un bioensayo.
9.- Que los alumnos participantes adquieran conocimientos sobre la producción de
mohair, procesos de selección y biotecnológicos aplicados a esta especie y producción.
11.- Que los entes participantes y bene ciarios puedan vincularse, discutir y articular
acciones futuras.
Resultados Esperados
1.- Haber realizado una jornada teórica para productores sobre evaluación de la condición
corporal, selección y sincronización de celos e IA. 
2.- Haber realizado una jornada práctica para que los participantes adquieran destreza en la
valoración de la condición corporal, la elaboración de pinturas para la detección de celo y
como utilizarlas, del uso de dispositivos intravaginales y del reconocimiento de  bras
meduladas. 
3.- Haber publicado y difundido material escrito y visual (trípticos, cartillas, manuales o videos).
4.- Haber elaborado las esponjas intravaginales y realizado su correspondiente bioensayo. 
5.- Haber tenido una reunión técnica de coordinación “in situ”. 
6.- Haber distribuído y aplicado las esponjas intravaginales. 
7.- Haber acordado con los diferentes actores una temática de interés común para proseguir
con el desarrollo del trabajo.
Indicadores de progreso y logro
1.- Número de esponjas intravaginales elaboradas. 
2.- Realización de un bioensayo. 
3.- Número de cabras y establecimientos en el que se realizó la sincronización de celos y su
tipo de servicio (natural y arti cial). 
4.- Realización de jornada teórica y práctica. 
5.- El número y actividad (productores, profesionales, alumnos, docentes, otros.) de los
participantes a las jornadas. 
6.- Haber realizado tres manuales temáticos para productores: selección, condición corporal y
sincronización de celos. 
7.- Haber realizado cuatro cartillas de procedimientos técnicos: selección, condición corporal,
elaboración de pinturas y sincronización de celos. 
8.- Realización de una reunión de coordinación “in situ” con los participantes 
9.- Número de otras actividades de difusión (presentaciones a congresos o jornadas, artículos
periodísticos, entrevistas radiales, televisivas, videos, páginas web, otras).
Metodología
1) Confección de dispositivos intravaginales
En el Laboratorio de Farmacología de la FCV – UNLP se elaborarán aproximadamente 1000
dispositivos intravaginales para sincronizar celos. Para su elaboración se utilizarán esponjas
de poliuretano las cuales serán impregnadas con 60 mg de medroxiprogesterona y serán
completadas con sus hilos para su uso. Las mismas serán empaquetadas en bolsas oscuras de
25 y 50 unidades junto con las cartillas correspondientes de elaboración de pinturas y
sincronización de celos (esquemas de protocolos, metodología de uso). 
También se preparará pintura marcadora para los machos o machos retajos utilizados para la
detección de celos. La misma será preparada con ferrite y grasa animal en forma de panes,
envueltas y conservadas a 5°C hasta su uso.
2) Ensayo de prueba de dispositivos intravaginales
Previo al uso de los dispositivos se realizará una prueba piloto para lo cual se utilizarán cabras
(n=15), pertenecientes a la Facultad de Cs. Agrarias y Forestales – UNLP, las cuales serán
sincronizadas con las esponjas elaboradas en el laboratorio. Las mismas se colocarán durante
el término de 14/16 días y al momento del retiro se evaluará principalmente la presencia de
 ujo (cantidad, tipo, color, otros), momento de iniciado el celo, mediante la utilización de
machos marcadores, y momento de la ovulación mediante ultrasonografía transrectal.
3) Acciones directas en los hatos participantes
El Centro Agrozootécnico de Campana Mahuida (NQN) cuenta con un hato de
aproximadamente 200 cabras y 15 machos cabríos de alta calidad genética para realizar las
diferentes actividades. 
Metodológicamente, los hatos de los productores participantes se dividirán en dos acorde al
tipo de servicio que se darán a las hembras: servicio natural o IA. La utilización de uno u otra
metodología será evaluada por los técnicos de terreno (Estación Agrozootecnica de Campana
Mahuida) acorde a la posibilidad de cada productor para implementar o no un programa de
inseminación arti cial y los mismos recibirán una cantidad de esponjas intravaginales acorde
al establecimiento las que serán distribuídas en el momento de las actividades técnico
formativas.
3.1.- Hatos servicio natural: 
Es común la utilización de machos en forma comunitaria (rotación de los machos mejoradores
en diferentes establecimientos). Si bien este tipo de actividad tiene ciertas desventajas, tiene la
ventaja de una mayor difusión del material genético sobre todo cuando este es escaso.
Igualmente, independientemente que se utilicen machos del propio hato o comunitarios, la
sincronización de celos maximiza la utilización de los mismos al encontrarse la totalidad de las
hembras sincronizadas en celo dentro de las 72 -96hs de retirados los dispositivos. El
protocolo de sincronización bajo esta metodología de servicio tiene que ser sencilla y
económica por lo cual se colocarán los dispositivos en época reproductiva (marzo-mayo) por
el término de 14/16 días y al momento del retiro se introducirán los machos mejoradores con
pintura por el término de 4 ó 5 días. Luego serán retirados y a los 15 días se introducirán los
restantes machos con una pintura más oscura. Esta maniobra permitirá reconocer qué
hembras retornaron al celo y aquellas que solo queden pintadas del primer color serán las
que estén preñadas de los machos mejoradores. Previo a la sincronización, las hembras serán
seleccionadas para este proceso y deberán estar identi cadas para permitir el reconocimiento
de las crías para llevar a futuro un proceso de selección.
3.2.- Hatos servicio arti cial: 
En la estación experimental y en aquellas producciones que lo permitan se llevará a cabo la IA
de hasta 100/animales totales. Las hembras serán seleccionadas para este proceso y deberán
estar identi cadas. El protocolo de sincronización de celo será mediante el empleo de
esponjas intravaginales y la aplicación de eCG (250 UI) al momento del retiro de la misma. El
esquema podrá ser corto o largo, dependiendo de la circunstancia, y de ser corto se le
adicionará una dosis de PGF2α al momento del retiro del dispositivo. Estos esquemas de
sincronización permiten tanto el empleo de IA a celo detectado como a tiempo  jo. El semen
será obtenido mediante el empleo de vagina arti cial y evaluado macro y microscópicamente
antes de su uso. La IA se llevará cabo con semen fresco a las 12hs de detectado el celo o bien a
las 48/55hs de retirados los dispositivos intravaginales de ser a tiempo  jo. A los 15 días de la
IA se incorporarán los machos para servicio natural y se identi carán las hembras preñadas
por los machos mejoradores mediante pintura (ver 3.1) o por diagnóstico de gestación por
ultrasonografía por vía transcutánea abdominal 
Nota: En ambos casos no se sincronizarán la categoría cabrilla con las esponjas por cuestiones
técnicas.
4) Actividades técnico-formativas 
Estas actividades se realizarán previamente a la temporada de servicios. En primer término se
desarrollará una reunión con los técnicos de las diferentes instituciones para coordinar las
acciones que se llevarán a cabo en los hatos. Acto seguido se establecerá una Jornada de
capacitación en la Estación experimental de Campana Mahuida que tendrá una duración de
dos días. Durante el primer día, en la mañana, se disertará sobre pautas de selección y
evaluación de la condición corporal en caprinos, y por la tarde se realizará la práctica de
evaluación de condición corporal, y la evaluación y determinación de  bras meduladas “a
campo” con los animales que cuenta la experimental. En el segundo día se dictará sobre
sincronización de celos y por la tarde se realizará la práctica de colocación y retiro de los
dispositivos y de confección de panes de pinturas. Por lo último, se realizará una reunión con
los diferentes actores para discutir una temática de interés común para proseguir con el
desarrollo del trabajo. En la misma se entregará material escrito y los dispositivos. 
Los participantes en las diferentes actividades que se lleven a cabo estarán sujetos a su
particular interés y destreza por lo que serán divididos en dos grandes grupos de trabajo,
aquellos que intervengan en laboratorio y los que desarrollen su actividad a terreno, más allá
que tendrán actividades comunes con el  n de lograr una integración del grupo y que tengan
un conocimiento integral de los objetivos que se plantean en el proyecto.
5) Difusión de las actividades
Las actividades serán difundidas a través de diferentes medios locales de prensa escrita, oral y
electrónica y de la Universidad (revista digital extensionistas-UNLP; televisión de la Universidad
Nacional de La Plata y otras) y mediante páginas web. Se realizará un video técnico temático y
del desarrollo del proyecto por parte de Centro de audiovisuales de la FCV-UNLP.
Actividades
Actividad 1.- Confección de dispositivos intravaginales y barrras de pintura marcadora, y
acondicionamiento de los mismos.
Actividad 2.- Ensayo de prueba piloto de dispositivos intravaginales.
Actividad 3.- Realización de material escrito (trípticos, cartillas, manuales).
Actividad 4.- Capacitación de los productores en los temas propuestos.
Actividad 5.- Reunión técnica de coordinación “in situ”.
Actividad 6.- Distribución de las esponjas intravaginales y sincronización de los rodeos.
Actividad 7.- Reunión con los diferentes actores para acordar acciones futuras.
Actividad 8.-Realización y compaginación del video de difusión y otras formas de difusión
del proyecto.
Actividad 9: Confección de informes
Cronograma
ACTIVIDADES MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Actividad 1 X X X X X X X
Actividad 2 X
Actividad 3 X X X X X X X X X
Actividad 4 X
Actiividad 5 X
Actividad 6 X X X X
Actividad 7 X
Actividad 8 X X X X X
Actividad 9 X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El presente proyecto se plantea en términos de una colaboración y articulación con el
proyecto de mejoramiento genético de la cabra de Angora que lleva a cabo la provincia de
Neuquén, en la existencia de la denominada “Ley Caprina” (Ley para la recuperación, fomento y
desarrollo de la actividad caprina N°2614 -2006-) y del “Plan Mohair” a nivel nacional. En el mes
de abril del presente año, parte del equipo dictó una Jornada de actualización en
biotecnologías y sanidad en pequeños rumiantes en la Estación experimental de Campana
Mahuida (NQN). Durante la misma y en reuniones realizadas en la Cooperativa de productores
mohair surgió la idea de cooperación técnica entre los diferentes actores. Al plantearse
intereses comunes de las partes y la existencia de planes provinciales y nacionales, y la
existencia de una ley de fomento de la producción caprina hace que por las características del
presente proyecto pueda sustentarse y replicarse en otras regiones de producción de mohair.
Autoevaluación
El presente proyecto se basa en una necesidad de cooperación acordada por diferentes
actores en mejorar genéticamente los hatos de Angora provinciales, donde el grupo de
trabajo de la universidad puede colaborar y aportar en solucionar la problemática de la
producción de mohair con la  nalidad de aumentar la rentabilidad de la misma. Las diferentes
tareas a desarrollar y el trabajo conjunto con técnicos y productores permitirán dar paso a
futuros procesos de investigación (en la actualidad se están desarrollando dos tesis sobre
manejo hormonal) y extensión. 
El presente proyecto se encuentra en el marco del proyecto de mejoramiento genético de la
cabra de Angora que lleva a cabo la provincia de Neuquén, en la Ley para la recuperación,
fomento y desarrollo de la actividad caprina N°2614 (2006) y del “Plan Mohair” a nivel nacional.
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